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GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QDALI
DOPO SOSTENUTI GUI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI




tl giorno di Lunedì II Agosto 1856
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

3Filosofia del Diritto.
1. Metodo della Filosofia del diritto.
2. Diritto di Socialità.
3. Proprietà dell’ ingegno.
4. Origine dello Stato.
5. Specie e indole giuridica del ser­
vigio publico.
6. Garanzia accidentale del Diritto 
internazionale.
Diritto e Processo penale Austriaco
7. L' Ubbriachezza nei rapporti penali.
8. Conchiuso di accusa.
4S t a t i s t i c a .
9. Colonie della Danimarca.
10. Confederazione Svizzera.
11. Popolazione della Croazia.
12. Commercio esterno della Dalmazia.
Diritlo Romano e Feudale.
13. De donationibus inter virum et 
uxorem.
14. Qui testamenta facere possunt, et 
quemadmodum testamenta fiant.
15. De legatis et fideicommissis.
16. De aqua quotidiana et aestiva.
17. De acceptilatione.
18. Justo errore excusari vasalium qui 
fidelitatem non fecit.
5E x  Jure Ecclcsaistico.
19. Impedimentum raptus.
20. Consuetudines in Ecclesia.




24. Si qui vir fidelis mulierem ha­
beat infidelem.
Diritto Civile Austriaco.
25. Dichiarazione di morte.
26. Possesso vizioso.
27. Prelegato.
28. Legittima dei genitori.
29. Amministrazione senza mandato.
30. Risarcimento ne! caso di mora.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Società, anonima.
33. Lettera di cambio.
34. Carte di credito al portatore.
35. Obblighi e diritti del capitano del­
la nave.
36. Contributo alle avarie.





41. Privativa del sale.
42. Budjet.
7Procedura Giudiziaria 
e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Conflitto di giurisdizione.
44. Eccezione declinatoria di foro.
45. Compensazione nel concorso de’ 
creditori.
46. Prova per Periti.
47. Sigillamento giudiziale.
48. Cessazione del Notajo dal Nota­
riato.



